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GENERAL ELECTION 1966
OFFICIAL TABULATION
GOVERNOR
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:STATE OP MAINE 
L ELECTION, NOVEMBER 8, 1966 
GOVERNOR
REPUBLICAN
John H. Reed, 
Port Fairfield
DEMOCRATIC
Kenneth M. Curtis, 
Manchester
I
T
COUHTIES 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford
Penobscot 
Piscataquis
Somerset 
Valdo
Washington 
York
9,960
12,123
30,950
-
3,829 
6,Wi9
Bp16,071 
5,2 2k
^ , 6 1 3  
7,U00 
17,182
2.6W
3,929
4,969
16,702
TOTAL 151,802
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21,136
J. 11,598 
32,8U8 
3,559 
k,5ko 
15.J+U1 
11,376 
3,061
■
9,330 
20,136 
2,977■
11,005
6,656
23,013
172,036
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NOVEMBER’ 8 ,  1966GENERAL ELECTION
GOVERNOR
REPUBLICAN
K en n eth  M. C u r t í  
M a n c h e s te r
R eed
i r f i e
John I 
Port F
COUNTIES
A n d r o s c o g g in
A r o o s t o o k
C u m b erla n d
H a n cock
O x fo r d
P e n o b s c o t
P i s c a t a q u i s
W ald o
Y o rk 1 6 ,7 0 2
TOTAL
WÊ
G IU R A L ELECTION
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster.
TOWNS
Ashland,
Caribou,
Castle HOI,
Crystal,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
lim estone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Mars HOI,
Maaardig,
Monticello,
New Limerick,
— —
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
GENERAL ELECTION
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
Allagasti,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
¿ „ A *  GENERAL ELECTION
» V
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Mainland D istrict
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
W ard 1
W ard 2
Precincts 1
W ard 3
Precincts 1
W ard 4
Precincts 1
W ard 5

GENERAL ELECTION
FOR GOVERNOR 1 9 6 6
TOWNS
New Sharon,
Phillips,
Temple,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Sandy River,

GENERAL ELECTION
GOVERNOR 19<
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
FOR GOVERNOR 1 9 6 6
TOWNS
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 7
W ard 8
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
GENERAL EI£CTION
FOR GOVERNOR 1966
TOWNS
Vaasalboro,
Vienna,
W aterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
Winslow,
GENERAL ELECTION
POR GOVERNOR 1 9 6 6
TOWNS
North Haven.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
W ashington,
PLANTATION
Matinlcus Isle,
GENERAL ELECTION
TOWNB
Nobleboro,
Sooth Bristol,
Southport,
W aidoboro,
Whitefield,
PLANTATIONS
FOR 0 OVERHOR 1 9 6 6
TOWNS
Andover,
Brownfield,
Hanover,
H IM
Porter,
Rum ford,
Stoneham,
Sumner.
PLANTATIONS
Lincoln,
OEVERAL ELKCTIOV
FOR OOVXRVOR 1 9 6 6
TOWNS
W aid  1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
—— —■
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Glenburn,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
GENERAL ELECTION
FOR GOVERNOR 1966
TOWNS
Hudson,
Indian Island Voting
District
Levant,
Lincoln,
Mattawamkeag,
Maxfi eld,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
W ood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand
Lakeville,
Mount Chase,
Kingman District,
Seboeis,
Webster,
<2o/3í
GENERAL EIÄCTION
POR GOVERNOR 1966
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Fo:
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shiriey,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottsvilk,
Lake View,
FOR GO VI RI OR 1966
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Phippsburg,
Richmond,
Topsham^
W est Bath,
W oolwich,
I\ S j \ V
GENERAL ELECTION
\y COUNTY OF SOMERSET
POR GOVERNOR 1 9 6 6
o
4
TOWNS
Ut
8
B?
_________________________ __
!4rl ¿ M i
Bingham,
Cambridge,
a 3 S l
s j\
1----------
3 7
1 Ld
Hi
~7<c
S H ________
..IL
Jackman,
Madison,
District No. 1
| 3 371
5 a y
Mercer,
— — I f
1 ,
Moose River, 
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,_____ - ;—
Pittsfield, 
Ripley,
S t Albans,
___ A
~ T
f >  1
&20\
Skowhegan, 
Smithfleld,
/ 3 ?
/ 3 6 ^ _________
é<3
Solon,
PLANTATIONS
] Brighton,
Caratunk,
_______________
/3
Dennis town,
Highland,
Pleasant Ridge,
_ The Forks, | 7
W est Forks,
—
I
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FOR GOVERVOR 1966
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Burnham,
Islesboro,
M orrill,
Stockton Springs,
Swanville,
Waldo,
W interport,
GENERAL ELECTION
POR GOVERNOR 1966
TOWNS
Addison,
Beddington,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
East Machiaa,
W ard 1
Jonesboro.
j Jonesport,
Machia*,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
TOWNS
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Topsfleld,
Vanceboro,
W esley,
PLANTATIONS
No. 21,

FOR GOVERNOR 1966
TOWNS
Sanford,
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
—
